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Tulisan ini berisi pembangunan sistem layanan berbasis 
lokasi untuk pencarian lokasi kuliner terdekat yang berbasis 
sistem operasi Android. Banyaknya lokasi kuliner yang 
terdapat di setiap kota membuat wisatawan atau pendatang 
baru kesulitan dalam menentukan lokasi kuliner sesuai 
keinginan mereka. Salah satu solusi yang dapat digunakan 
adalah dengan membangun layanan berbasis lokasi.  
Layanan berbasis lokasi ini sendiri merupakan mekanisme 
layanan yang menyediakan informasi tentang lokasi. Ada 
banyak layanan berbasis lokasi yang ditawarkan dari berbagai 
macam sistem operasi, seperti Symbian, Blackberry, Java, 
Apple dan sebagainya. Akan tetapi, sistem operasi yang akan 
digunaka dalam aplikasi ini adalah sistem operasi Android. 
Dimana sistem operasi Android ini adalah sistem operasi yang 
di kembangkan oleh google yang pada saat ini sedang 
berkembang pesat. 
Dengan sistem layanan berbasis lokasi pencarian lokasi 
kuliner ini diharapkan mampu membantu para pengguna layanan 
dalam mencari lokasi kuliner terdekat dari posisi pengguna. 
aplikasi ini akan dapat mengakses peta Google dan menunjukan 
lokasi kuliner beserta informasi lokasi kuliner yang dipilih 
pengguna. 
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